Soybean Variety Test Entries: 2007 Roundup Trials by unknown
2007 Roundup Resistant Soybean Entries
***Regions Entered ****
Company-Brand Variety* **M 1 2 3 4 5 6 SN PRR IST HC
AGSOURCE 9383 RR* 3.8 2 3 4 A Rps1c B BU
AGSOURCE 9406 RR* 4.0 2 3 4 A NG B BL
AGVENTURE 28G9 NRR* 2.8 3 6 A Rps1k F BR
AGVENTURE 29G9 NRR* 2.9 3 6 A NG F BL
AGVENTURE 33G3 NRR* 3.3 3 6 A Rps1k F BL
AGVENTURE 34G4 NRR* 3.4 3 6 A Rps1c F BL
ASGROW AG 2403* 2.4 1 S Rps1k U BL
ASGROW AG 2603* 2.6 1 2 A Rps1c U IB
ASGROW AG 2606 2.6 1 A Rps1c B IB
ASGROW AG 2802 2.8 1 2 A Rps1k B IB
ASGROW AG 2906 2.9 1 2 A NG B BL
ASGROW AG 3005* 3.0 2 S Rps1c U IB
ASGROW AG 3006 3.0 1 A Rps1k,7 B IB
ASGROW AG 3101 3.1 1 2 3 A Rps1c B IB
ASGROW AG 3203 3.2 1 2 3 A Rps1c B IB
ASGROW AG 3402 3.4 2 3 A Rps1c B BL
ASGROW AG 3505* 3.5 2 3 A Rps1k U IB
ASGROW AG 3602* 3.6 2 3 4 A Rps1c U IB
ASGROW AG 3705 3.7 3 4 5 A Rps1c B BL
ASGROW AG 3802* 3.8 3 4 A Rps1c U IB
ASGROW AG 3803 3.8 3 4 5 A Rps1c B IB
ASGROW AG 3905 3.9 4 5 A Rps1c B BL
ASGROW AG 3906* 3.9 3 4 A NG U BL
ASGROW AG 4103 4.1 4 5 A Rps1a B BU
ASGROW AG 4404 4.4 4 5 A Rps1a B BL
ASGROW AG 4405 4.4 4 5 A Rps1c B IB
ASGROW AG 4703 4.7 4 5 A NG B BL
ASGROW AG 4801* 4.8 5 A NG U BL
ASOYIA 2536 RR 2.5 2 S ? B BL
ASOYIA 2707 RR 2.7 2 3 S ? B BU
ASOYIA 2937 RR 2.9 2 3 S ? B IB
ASOYIA 3027 RR 3.0 2 3 S ? B IB
ASOYIA 3217 RR 3.2 2 3 S ? B IB
ASOYIA 3407 RR 3.4 2 3 S ? B IB
ASOYIA 3757 RR 3.7 3 S ? B IB
BAKER 3770 NRR 3.7 4 A Rps1c U BU
BAKER 3945 NRR 3.9 4 A Rps1k U BL
BAKER 3975 NRR 3.9 4 A Rps1c U IB
BAKER 4565 NRR 4.5 4 A NG U BR
BAKER 4825 NRR 4.8 5 A NG U BL
BAKER 4975 NRR 4.9 5 A NG U BL
BECK 274 NRR* 2.7 2 A Rps1c B BL
BECK 286 NRR 2.8 2 A Rps1k B BL
BECK 297 NRR* 2.9 2 A Rps1c B BL
BECK 307 NRR 3.0 2 6 A Rps1c B IB
BECK 321 NRR 3.2 2 3 6 A Rps1k B BL
BECK 323 RR* 3.2 2 3 A Rps1c F IB
BECK 326 RRL* 3.2 3 S Rps1c B BL
BECK 332 NRRL* 3.2 3 A NG F BU
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BECK 342 NRR 3.4 2 3 6 A Rps1c B BL
BECK 354 NRR 3.5 3 6 A Rps1c B IB
BECK 383 NRR* 3.8 3 4 A NG F IB
BECK 399 NRR 3.9 3 4 6 A Rps1c F BL
BECK 405 NRR 4.0 4 A Rps1k B BL
BECK 422 NRR 4.2 4 A NG B BL
BECK 444 NRR 4.4 4 A NG B BR
BIO GENE BG 3708 RN 3.7 4 A NG F IB
BIO GENE BG 3806 RN* 3.8 4 A NG F BL
BIO GENE BG 3807 RN* 3.8 4 A NG F IB
BIO GENE BG 4406 RN* 4.4 4 A NG F BR
CAMPBELL 347 NRR* 3.4 2 3 4 6 A Rps1c F BL
CROW'S C 3318 R* 3.3 2 A Rps1k U IB
CROW'S C 3518 R* 3.5 2 3 A Rps1k U BL
CROW'S C 3619 R 3.6 3 A NG U BL
CROW'S C 3817 R* 3.8 3 A Rps1c U BU
CROW'S C 3915 R* 3.9 3 A Rps1c U BU
CROW'S C 4142 R* 4.1 4 A Rps1a U BR
DAIRYLAND DSR-2200 RR 2.2 1 S NG B BL
DAIRYLAND DSR-2300 RR 2.3 1 S NG B BL
DAIRYLAND DSR-2600 RR* 2.6 1 2 R? Rps1k B BL
DAIRYLAND DSR-2770 RR 2.7 1 2 3 S Rps1k B BL
DAIRYLAND DSR-2850 RRSTSHP* 2.8 2 6 B Rps1k B BL
DAIRYLAND DSR-2929 RR* 2.9 1 2 3 6 A NG B BL
DAIRYLAND DSR-3003 RRSTS 3.0 1 2 3 S NG B BL
DAIRYLAND DSR-3130 RR* 3.1 1 2 3 6 A Rps1k B BL
DAIRYLAND DSR-3320 RRSTS 3.3 2 A Rps1k B BL
DAIRYLAND DSR-3535 RR 3.5 2 3 6 A NG B BL
DAIRYLAND DSR-3675 RR 3.6 3 A Rps1c B BL
DAIRYLAND DSR-4300 RR 4.3 3 A NG U BL
DELTA & PINE LAND DP 4450 RR 4.3 4 5 A NG B BR
DELTA & PINE LAND DPX 4334 RR 4.3 4 5 S NG B BL
DELTA GROW 3950 RR 3.9 4 5 A Rps1k F BL
DELTA GROW 4150 RR 4.1 4 5 A Rps1a F BR
DELTA GROW 4460 RR 4.4 4 5 A NG F BL
DELTA GROW 4470 RRSTS 4.4 4 5 A Rps1c F BL
DELTA GROW 4970 RR 4.9 4 5 A NG F BL
DERAEDT 2121 RR* 2.3 1 S NG U BL
DERAEDT 2677 NRR* 2.6 1 A NG U BL
DERAEDT 2788 NRR* 2.7 1 A NG U BL
DYNA-GRO 32C38* 3.8 3 4 A Rps1c B BL
DYNA-GRO 3362 NRR* 3.6 3 A Rps1k B BL
DYNA-GRO 3390 NRR* 3.8 3 A Rps1c B BL
DYNA-GRO 36C28* 2.8 1 A Rps1k B BR
DYNA-GRO 37A44* 4.4 4 5 A NG B BR
DYNA-GRO 37J34* 3.4 2 3 A Rps1c B BL
EXCEL 8236 NRR 2.3 1 R? Rps1k B BL
EXCEL 8249 NRR 2.7 1 A Rps1k B BL
EXCEL 8259 RR 2.5 1 S Rps1k B BL
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EXCEL 8277 RR 2.7 1 S NG B BL
EXCEL 8287 RRSTS 2.8 1 S NG B BL
EXCEL 8288 NNRR 2.8 1 A Rps1k B BL
EXCEL 8308 NRR 3.0 1 A Rps1k B BL
EXCEL 8309 NRR 3.1 6 A Rps1c B IB
EXCEL 8343 NRR* 3.4 2 A NG B IB
EXCEL 8357 NNRR* 3.7 3 A Rps1k B BL
EXCEL 8368 NRR 3.5 3 A NG B BL
EXCEL 8369 NRR* 3.6 3 A Rps1c U IB
EXCEL 8394 NRR* 3.9 4 A Rps1c B BU
EXCEL 8396 RRSTS 3.9 3 4 S NG B BL
EXCEL 8407 NRR 4.0 4 A Rps1c B IB
EXCEL 8427 NRRSTS* 4.2 4 A NG B BL
EXCEL 8430 NNRRSTS 4.3 4 A NG B BL
EXCEL 8432 NRR 4.3 4 A NG U BL
EXCEL 8450 NRR* 4.5 5 A NG B BL
EXCEL 8455 NRR 4.5 4 A NG B IB
EXCEL 8481 NRR 4.8 4 A NG B BL
FARM ADVANTAGE 7296 N 2.9 1 A Rps1c U IB
FARM ADVANTAGE 7305 N 3.0 1 A Rps1c U BU
FARM ADVANTAGE 7324 N 3.2 1 A NG U BL
FONTANELLE 8182 RR* 2.8 1 S NG U IB
FONTANELLE 8665 NRR* 2.6 1 A R? U BR
FONTANELLE 8687 NRR* 2.8 1 A Rps1k U IB
FONTANELLE 9412 NRR* 3.1 2 A R? U IB
FONTANELLE 9609 NRR* 3.0 2 A NG U BL
FONTANELLE 9652 NRR* 3.5 2 A Rps1c U BL
FS HISOY HS 2766 2.7 1 2 A Rps1k B IB
FS HISOY HS 2846 2.8 1 2 A Rps1c B BL
FS HISOY HS 3156 3.1 1 2 A Rps1c B IB
FS HISOY HS 3266 3.2 1 2 3 A Rps1k B BL
FS HISOY HS 3466 3.4 2 3 A Rps1c B BL
FS HISOY HS 3536* 3.5 2 3 A Rps1k B BL
FS HISOY HS 3766 3.7 2 3 4 A NG B IB
FS HISOY HS 3846 3.8 2 3 4 A Rps1c B BU
FS HISOY HS 3916* 3.7 3 4 A Rps1c B IB
FS HISOY HS 4028* 4.0 4 5 A NG B BL
FS HISOY HS 4066 4.0 3 4 A Rps1c B IB
FS HISOY HS 4256 4.2 4 5 A Rps1c B IB
FS HISOY HS 4366 4.3 4 5 A NG B BL
FS HISOY HS 4456 4.4 4 5 A NG B BL
FS HISOY HS 4646 4.6 4 5 A NG B BL
FS HISOY HS 4766 4.7 4 5 A NG B BL
FS HISOY HS 4856* 4.8 5 A NG B BL
FS HISOY R 07-28 2.8 1 A Rps1c B IB
FS HISOY R 07-29 2.9 1 2 A Rps1k B BL
FS HISOY R 07-31 3.1 1 2 3 A Rps1c B BU
FS HISOY R 07-33 3.3 2 3 A Rps1c B IB
FS HISOY R 07-35 3.5 2 3 A Rps1c B BL
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FS HISOY R 07-37 3.7 2 3 A Rps1c B BU
FS HISOY R 07-39 3.9 3 4 5 A Rps1c B BL
FS HISOY R 07-45 4.5 4 5 A NG B BL
FS HISOY R 07-48 4.8 4 5 A Rps1c B BL
FS HISOY X 07-42 4.2 4 5 A Rps1c B BL
GREAT HEART GT-314 CRR* 3.1 3 6 A Rps1k U IB
GREAT HEART GT-378 CRR* 3.7 3 4 6 A NG U BU
GREAT HEART GT-397 CRR 3.9 3 4 A Rps1c U IB
GREAT HEART GT-467 CRR 4.6 4 5 A Rps1a U BL
HELENA 2976 2.9 2 A Rps1k B BL
HELENA 3378 3.3 2 3 A Rps1c B BL
HELENA 3576 3.5 3 A Rps1k B IB
HELENA 3676 3.6 3 A Rps1c B BL
HOBLIT HB 312 NRR 3.1 2 A Rps1c U IB
HOBLIT HB 342 NRR 3.4 3 A Rps1c U BL
HOBLIT HB 354 NRR 3.5 3 A Rps1c U BL
HOBLIT HB 355 NRR 3.5 3 A Rps1k U BL
HOBLIT HB 375 NRR 3.7 3 A Rps1c U BU
HOBLIT HB 422 NRR 4.2 4 A NG U BL
HOFFMAN H 3366 CR 3.6 4 5 A Rps1c B IB
HOFFMAN H 3437 CR 4.3 4 5 A Rps1k B BL
HOFFMAN H 3444 CR 4.4 4 5 A Rps1k B BL
HOFFMAN H 3456 CR* 4.5 4 5 A NG B IB
HOFFMAN H 39-06 CR 3.9 4 5 A NG B IB
HOFFMAN H 41-07 CR 4.1 4 5 A NG B BL
HORIZON H 288 N* 2.8 1 2 3 6 A NG U BL
HORIZON H 296 N* 2.9 1 2 3 6 A Rps1c U IB
HORIZON H 303 N* 3.0 1 2 3 6 A Rps1c U IB
HORIZON H 340 N* 3.4 1 2 3 6 A Rps1c F BL
HORIZON H 352 N* 3.5 2 3 4 6 A Rps1k F BL
HORIZON H 356 N 3.5 2 3 4 6 A Rps1c U BL
HORIZON H 378 N 3.7 2 3 4 6 A NG F IB
HORIZON H 399 N* 3.9 3 4 6 A Rps1c F IB
HORIZON H 406 N* 4.0 3 4 5 6 A Rps1k U BL
HORIZON H 419 N 4.1 3 4 5 6 A NG U BL
HORIZON H 422 N 4.2 3 4 5 6 A NG U BL
HORIZON H 424 N* 4.2 3 4 5 6 A NG U BL
HUBNER H 346 NRR 3.4 3 A Rps1c F BL
HUBNER H 388 RR 3.8 3 S NG F BL
HUGHES 405 2.4 1 S Rps1k B BL
HUGHES 555 2.5 1 A NG B BL
HUGHES 796 2.7 1 A Rps1a B BL
HUGHES 847 2.8 1 A NG B BL
KALTENBERG KB 226 RR 2.2 1 A NG F BL
KALTENBERG KB 249 RR 2.4 1 A NG F BL
KALTENBERG KB 258 RR 2.5 1 S NG F BR
KALTENBERG KB 268 RR 2.6 1 S Rps1k F BL
KALTENBERG KB 278 RR 2.7 1 A NG F BL
KITCHEN KSC 3479 CRR 3.4 3 A NG U IB
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KITCHEN KSC 3546 CRR 3.5 3 A Rps1k U BL
KITCHEN KSC 3786 CRR 3.7 3 4 A Rps1c U BU
KITCHEN KSC 3856 CRR* 3.8 3 4 A NG U BR
KITCHEN KSC 3869 CRR 3.8 3 4 A Rps1c U BU
KITCHEN KSC 3982 CRR 3.9 3 4 A Rps1k U BU
KITCHEN KSC 4266 CRR* 4.2 3 4 A R? U IB
KRUGER EX 28A07 2.8 1 2 3 6 A Rps1k B BL
KRUGER K-195+RRSCN 2.0 1 A Rps1k B IB
KRUGER K-201 RRSCN 2.0 1 A Rps1c B BL
KRUGER K-204 RRSCN 2.0 1 A Rps1k B IB
KRUGER K-228 RRSCN 2.2 1 A Rps1k B M
KRUGER K-235 RRSCN* 2.4 1 2 A NG B BR
KRUGER K-239 RR 2.3 1 2 S NG B BL
KRUGER K-248 RRSCN 2.5 1 2 A NG B BR
KRUGER K-251 RRSCN 2.5 1 2 A Rps1k B BR
KRUGER K-263 RRSCN 2.7 2 A Rps1c B IB
KRUGER K-271 RR 2.7 1 2 3 S NG B IB
KRUGER K-272 RRSCNLINO 2.7 2 A NG B BU
KRUGER K-274 RRSCN 2.7 1 2 3 A NG B BU
KRUGER K-275 RRSCN 2.8 1 2 3 A Rps1k B IB
KRUGER K-278 RRSCN 2.7 1 2 3 A Rps1c B IB
KRUGER K-283 RRSCN* 2.8 1 2 3 A Rps1k B BR
KRUGER K-287 RRSCN 2.8 1 2 3 A Rps1c B BL
KRUGER K-294 RRSCN 2.9 2 B NG B BL
KRUGER K-297 RRSCN 2.9 1 2 3 A Rps1k B BR
KRUGER K-302 RRSCNLINO 3.0 2 A NG B BU
KRUGER K-315 RRSCN 3.1 1 2 3 A Rps1c B IB
KRUGER K-316 RRSCN 3.1 1 2 3 6 A Rps1c B BU
KRUGER K-321 RRSCNLINO 3.2 2 A NG B BU
KRUGER K-333 RRSCN 3.3 1 2 3 4 A Rps1k B BL
KRUGER K-340 RRSCN 3.4 1 2 3 4 5 6 A Rps1k B BL
KRUGER K-341 RRSCN 3.4 1 2 3 4 A Rps1k B IB
KRUGER K-348 RRSCN 3.4 1 2 3 4 6 A Rps1c B BL
KRUGER K-363 RRSCN 3.7 2 3 4 5 A NG B BL
KRUGER K-382 RRSCN 3.8 2 3 4 5 A NG B IB
KRUGER K-384 RRSCN 3.8 2 3 4 5 A Rps1c B BU
KRUGER K-389 RRSCN 3.9 2 3 4 5 A Rps1c B BU
KRUGER K-410 RRSCN 4.0 3 4 5 A NG B BL
KRUGER K-433 RRSCN 4.3 3 4 5 A NG B BR
KRUGER K-476 RRSCN 4.6 4 5 A NG B BL
KRUGER K-478 RRSCN 4.7 4 5 A Rps1a B BL
KRUGER KY 3817 RN 3.7 2 3 4 5 A NG B BL
LEWIS 2908 2.9 2 A Rps1c B BR
LEWIS 3258 3.2 2 A Rps1c B BU
LEWIS 3558 3.5 2 A Rps1c B BL
LEWIS 3698 3.6 3 A Rps1c B BU
LEWIS 3822 3.8 3 S NG B BL
LEWIS 3827 3.8 3 A NG B IB
LEWIS 3908 3.9 3 A Rps1c B IB
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LEWIS 3968 3.9 3 4 A Rps1c B BL
LEWIS 4207 4.2 4 A NG B BL
LEWIS 4408 4.4 4 A NG B BL
LEWIS 3308* 3.3 2 A NG F BR
LEWIS 3407* 3.4 2 3 A Rps1c B BL
LEWIS 3907* 3.9 3 4 A Rps1c B IB
LEWIS 4010* 4.0 3 4 A Rps1a B BR
LEWIS 4395* 4.3 4 5 A NG B BR
LG SEEDS C 2662 NRR* 2.6 1 2 A NG F BL
LG SEEDS C 2777 NRR 2.7 1 A Rps1c F BL
LG SEEDS C 2985 NRR 2.9 1 2 A Rps1k F BR
LG SEEDS C 3232 NRR* 3.2 1 2 3 A Rps1k F IB
LG SEEDS C 3242 NRR 3.2 2 A Rps1c F BL
LG SEEDS C 3445 NRR 3.4 3 A Rps1c F BL
LG SEEDS C 3777 NRR* 3.7 3 4 5 A Rps1k F IB
LG SEEDS C 3888 NRR 3.8 3 A NG F IB
LG SEEDS C 3988 NRR 3.9 4 5 A Rps1c F BL
LG SEEDS C 4330 NRR 4.3 4 5 A NG F BL
LG SEEDS L 3155 RR* 3.1 1 2 3 S Rps1c F BL
M & D SEED 9440 MNRR* 4.4 4 5 A NG U BL
M & D SEED 9470 MNRR* 4.7 4 5 A NG U BL
M & D SEED 9480 BNRR* 4.8 4 5 R? R? U M
M & D SEED 9540 MNRR* 5.4 5 A NG U M
M & D SEED 9550 BNRR 5.5 5 R? R? U BU
MARTIN M 435 NRR* 3.5 3 A Rps1c U IB
MARTIN M 538 NRR 3.8 3 A Rps1c U BU
MARTIN M 727 RR 2.7 3 S NG U BL
MARTIN M 734 NRR 3.4 3 A NG U IB
MARTIN M 828 NRR 2.8 3 A Rps1c U IB
MARTIN M 831 NRR 3.1 3 A Rps1c U BU
MAVRICK 3299 RR* 2.9 2 S Rps1k U BL
MAVRICK 4262 RR* 2.6 2 A NG U BL
MAVRICK 5284 RR* 2.8 2 3 A NG U BL
MAVRICK 5394 RR* 3.9 3 4 5 A Rps1a U BR
MAVRICK 6343 RR* 3.4 2 3 A Rps1c U BL
MAVRICK 6369 RR* 3.6 3 4 5 A NG U IB
MERSCHMAN APACHE 828RR 2.8 1 2 3 A NG B BR
MERSCHMAN AUSTIN 643RR* 4.3 4 5 A NG B BL
MERSCHMAN CHEROKEE 729RR* 2.9 1 2 3 A NG B BL
MERSCHMAN CHEYENNE 827RRV 2.7 2 A Rps1c B Y
MERSCHMAN CHICKASAW 728RR* 2.8 1 2 3 A Rps1k B BR
MERSCHMAN COMANCHE 725RR 2.5 1 A NG B BL
MERSCHMAN COOLIDGE 734RR* 3.4 2 3 4 A Rps1k B BL
MERSCHMAN DALLAS RR 4.9 4 5 A NG B BL
MERSCHMAN DENVER 742RR 4.2 4 5 A NG B BL
MERSCHMAN EVEREST 755RR 5.5 5 A Rps1a B BR
MERSCHMAN FILLMORE 731RRV 3.1 2 S NG B BL
MERSCHMAN HAYES 832RRV 3.1 2 A NG B BU
MERSCHMAN HOOVER 730RR 3.0 2 3 A Rps1c B BU
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MERSCHMAN HOUSTON 747RR 4.7 4 5 A NG B IB
MERSCHMAN JEFFERSON 830RR 3.0 2 3 A NG B BU
MERSCHMAN KENNEDY 836RR 3.6 2 3 4 A NG B BU
MERSCHMAN MARS 819RR 1.9 1 A NG B M
MERSCHMAN MEMPHIS 642RR 4.2 4 5 A NG B BR
MERSCHMAN MOHEGAN 823RR 2.3 1 A NG B BR
MERSCHMAN MONROE 735RR* 3.5 2 3 4 A NG B BL
MERSCHMAN NASHVILLE 749RR 4.9 4 5 A Rps1a B BL
MERSCHMAN NAVAHO 720RR 2.0 1 A Rps1c B BL
MERSCHMAN NORFOLK 741RR* 4.1 2 3 4 5 A Rps1a B BL
MERSCHMAN ROCKY RR 4.6 4 5 A Rps1a B BL
MERSCHMAN ROOSEVELT 737RR* 3.7 2 3 A NG B BL
MERSCHMAN RUSHMORE 750RR 5.0 5 A Rps1c B BL
MERSCHMAN SHAWNEE 527RR 2.7 1 A NG B BL
MERSCHMAN TRUMAN 636RR 3.6 2 3 S NG B BL
MIDLAND MG 3807 NRR 3.8 4 5 A NG F BL
MIDLAND MG 3836 NRRSTS 3.8 4 6 A NG F BU
MIDLAND MG 4008 NRR 4.0 4 5 A NG F BL
MIDLAND MG 4407 NRR* 4.4 4 5 A NG F BL
MIDLAND MG 4606 NRR 4.6 4 5 A NG F BL
MIDLAND MG 4708 NRR 4.7 4 5 A NG F BL
MIDWEST SEED GEN GR 2831* 2.8 1 2 A Rps1c U BL
MIDWEST SEED GEN GR 2933* 2.9 1 2 A NG U BL
MIDWEST SEED GEN GR 3333* 3.3 2 3 A Rps1k U IB
MIDWEST SEED GEN GR 3832* 3.8 3 A Rps1c U BU
MIDWEST SEED GEN GR 3931* 3.9 4 A Rps1c U BU
MIDWEST SEED GEN GR 4154* 4.1 4 A Rps1a U BR
MIDWEST SEED GEN GR 4455* 4.4 4 5 A NG U BR
MUNSON 8287 RR 2.8 1 2 A Rps1a U IB
MUNSON 8298 RR 2.9 1 2 A Rps1c U IB
MUNSON 8328 RR 3.2 1 2 3 A Rps1c U IB
MUNSON 8357 RR 3.5 2 3 A Rps1c U BL
MUNSON 8368 RR 3.6 2 3 A Rps1c/1k U BU
MUNSON 8377 RR 3.7 2 3 A NG U IB
MWS 2856 CRR* 2.8 2 A Rps1c F BL
MWS 2911 CRR* 2.9 2 B Rps1k F BL
MWS 2939 CRR 2.9 6 A Rps1a F IB
MWS 3128 CRR* 3.1 2 A Rps1k F BL
MYCOGEN 5B482 RR* 4.8 4 5 A NG F BL
MYCOGEN 5N351 RR* 3.5 2 A Rps1k U BL
MYCOGEN 5N382 RR* 3.7 4 A Rps1c F BU
MYCOGEN 5N383 RR* 3.8 4 A NG F IB
MYCOGEN 5N391 RR* 3.9 4 5 A Rps1k U BL
MYCOGEN 5N441 RR* 4.4 4 5 A NG F BR
MYCOGEN 5N461 RR* 4.6 4 5 A NG F IB
NC+ 2A94 RR* 2.9 1 2 A NG U BL
NC+ 3A32 RR* 3.3 2 3 A Rps1k U IB
NC+ 3A53 RR* 3.5 2 3 A Rps1k U IB
NK BRAND S 21-N6 2.1 1 S Rps1k B BR
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NK BRAND S 23-H2* 2.3 1 S Rps1a B BL
NK BRAND S 24-J1 2.4 1 6 S Rps1k B BR
NK BRAND S 27-L4* 2.7 1 2 3 6 S Rps1a B BL
NK BRAND S 28-B4* 2.8 1 2 3 6 S Rps1k B BR
NK BRAND S 28-Y2* 2.8 1 2 3 6 A Rps1c B BR
NK BRAND S 29-J6* 2.9 1 2 3 4 6 A Rps1a B BL
NK BRAND S 32-E2* 3.2 1 2 3 4 6 A Rps1a B BR
NK BRAND S 33-A8* 3.3 2 3 4 5 A Rps1c B BL
NK BRAND S 36-C7* 3.6 2 3 A Rps1c B BR
NK BRAND S 37-F7* 3.7 2 3 6 A NG B BL
NK BRAND S 37-P5* 3.7 2 3 4 5 6 A NG B BR
NK BRAND S 38-D5* 3.8 2 3 4 5 6 A Rps1c B BR
NK BRAND S 39-A3* 3.9 2 3 4 5 6 A NG B BL
NK BRAND S 43-B1* 4.3 4 5 A Rps1c B BR
NK BRAND S 45-E5* 4.5 4 5 A Rps1k B BL
NK BRAND S 49-Q9* 4.9 4 5 A Rps1c B IB
NK BRAND XR 3473 3.4 2 3 4 5 6 A Rps1a U BL
NK BRAND XR 4472 4.4 4 5 A Rps1c B BR
NK BRAND XR 4877 4.8 4 5 A ? B BL
NUTECH NT-2220 RR 2.2 1 S NG B BL
NUTECH NT-2324+RRSCN 2.3 1 2 A Rps1c B BR
NUTECH NT-3099 RR 3.0 3 S Rps1c B BL
NUTECH NT-3532 RRSCN 3.5 4 A Rps1c U BL
NUTECH NT-3777 RR* 3.7 2 3 4 A NG B BL
NUTECH NT-3888 RRSCN 3.8 2 3 4 A NG B IB
NUTECH NT-3909 RRSCNSTS 3.9 2 3 4 5 A Rps1c B BR
NUTECH NT-4041 RRSCN 4.0 3 4 A NG B BL
NUTECH NT-4242 RRSCN 4.2 4 A NG B BL
NUTECH NT-6277 2.7 3 S NG B BL
NUTECH NT-6281 2.8 1 2 S Rps1k B BL
NUTECH NT-6297 2.9 3 S NG B BL
NUTECH NT-7222 2.2 1 A Rps1k B IB
NUTECH NT-7242 2.4 1 A Rps1k B BU
NUTECH NT-7252 2.5 1 A Rps1k B BR
NUTECH NT-7282 2.8 1 2 3 A Rps1c B IB
NUTECH NT-7293 2.9 1 A Rps1k B BR
NUTECH NT-7297 2.9 2 3 A Rps1c U IB
NUTECH NT-7312 3.1 3 A Rps1c B BL
NUTECH NT-7316 3.1 3 A Rps1c B IB
NUTECH NT-7325 3.3 2 3 A Rps1c B BU
NUTECH NT-7337 3.3 3 A NG B BL
NUTECH NT-7345 3.4 2 3 A Rps1c B IB
NUTECH NT-7353 3.6 2 3 4 A NG B BL
NUTECH NT-7366 3.6 2 3 A Rps1k B BU
NUTECH NT-7399 3.9 3 4 A Rps1c B BL
NUTECH NT-7417 4.1 3 A NG B BL
NUTECH NT-7438 4.3 4 A NG B BL
NUTECH NT-7443 4.4 4 A NG B BR
PIONEER 92M54 2.5 1 A Rps1c B BR
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***Regions Entered ****
Company-Brand Variety* **M 1 2 3 4 5 6 SN PRR IST HC
PIONEER 92M61* 2.6 1 2 A NG B BU
PIONEER 92M75* 2.7 1 2 B Rps1k B BL
PIONEER 92M81 2.8 1 2 3 A Rps1c B BL
PIONEER 92M91* 2.9 1 2 3 S Rps1k B BL
PIONEER 93M10* 3.1 1 2 3 A NG B BL
PIONEER 93M11* 3.1 1 2 3 S Rps1k B BL
PIONEER 93M42* 3.4 1 2 3 4 A NG B BL
PIONEER 93M61 3.6 2 3 4 A Rps1k B BL
PIONEER 93M95* 3.9 2 3 4 A Rps1k B BL
PIONEER 94M30* 4.3 4 5 A Rps1k B BL
PIONEER 94M50* 4.5 4 5 A Rps1c B BL
PIONEER 94M80* 4.8 5 A NG B BL
QUALITY PLUS Q 308 RR 3.0 2 A Rps1c U IB
QUALITY PLUS Q 315 RR 3.1 2 A Rps1k U IB
QUALITY PLUS Q 343 RR 3.4 2 3 A Rps1c U BL
QUALITY PLUS Q 368 RR 3.6 2 3 A Rps1c U BU
QUALITY PLUS Q 370 RR 3.7 2 3 A Rps1c U IB
QUALITY PLUS Q 374 RR* 3.7 2 3 A NG U BR
RENK RS 217 RR 2.1 1 S NG F BL
RENK RS 247 NRR 2.4 1 A Rps1c F BL
RENK RS 265 RR 2.6 1 S Rps1c F IB
RENK RS 277 NRR 2.7 1 A NG F BL
ROESCHLEY 2860 CRR 2.8 1 2 A Rps1a U BL
ROESCHLEY 3172 CRR 3.1 2 A R? U M
ROESCHLEY 3462 CRR* 3.4 2 A NG U IB
ROESCHLEY 4278 CRR* 2.8 2 A Rps1c U BL
ROESCHLEY 4279 CRR* 2.9 2 A NG U BL
ROESCHLEY 4351 CRR* 3.1 2 A Rps1k U IB
ROESCHLEY 5372 CRR* 3.2 2 A Rps1c U BR
SCHILLINGER 287.RC 2.8 2 A Rps1k U BL
SCHILLINGER 307.RC 3.0 2 A Rps1k U BR
SCHILLINGER 337.RC 3.3 2 A NG U BR
SHEPHERD SB 180 CNRR* 1.8 1 2 3 6 A Rps1a U BL
SHEPHERD SB 195 CNRR* 1.9 1 2 3 6 A Rps1a U BL
SHEPHERD SB 239 CNRR* 2.4 1 2 3 6 A Rps1a U BL
SHEPHERD SB 251 CNRR* 2.5 1 2 3 6 A Rps1a U BL
SIEBEN SS 2304 NRR* 2.3 1 A Rps1k U BL
SIEBEN SS 2407 NRR* 2.4 1 A NG U BL
SIEBEN SS 2708 NRR 2.7 1 2 A NG U BU
SIEBEN SS 2807 NRR* 2.8 1 2 A Rps1a U BL
SIEBEN SS 2905 NRR* 2.9 1 2 A NG U BL
SIEBEN SS 2908 NRR 2.9 1 2 A Rps1c U IB
SIEBEN SS 3125 NRR* 3.1 2 A Rps1k U IB
SIEBEN SS 3407 NRR* 3.4 2 A Rps1c U BL
SIEBEN SS 3817 NRS* 3.8 2 A Rps1c F BU
SOUTHERN CROSS CALEB NRRSTS 4.4 4 5 A NG F BL
SOUTHERN CROSS DAMASCUS NRRSTS 5.0 5 A NG F IB
SOUTHERN CROSS ELI NRRSTS 4.7 4 5 A NG F IB
SOUTHERN CROSS GALILEE NRR 4.7 4 5 A Rps1c F BL
2007 Roundup Resistant Soybean Entries
***Regions Entered ****
Company-Brand Variety* **M 1 2 3 4 5 6 SN PRR IST HC
SOUTHERN CROSS GOSHEN NRR 2.9 3 A NG F BL
SOUTHERN CROSS HIRAM NRRSTS 4.9 4 5 A ? F BL
SOUTHERN CROSS LUCAS NRR 3.8 4 5 A Rps1c F IB
SOUTHERN CROSS MICHAEL NRRSTS 4.2 5 A NG F BL
SOUTHERN CROSS MOAB NRR 4.5 4 A NG F BR
SOUTHERN CROSS STEPHEN NRR 3.8 5 A Rps1k F BL
SOUTHERN STATES RT 3860 3.8 5 S NG F BL
SOUTHERN STATES RT 3871 N 3.8 5 A Rps1c U BL
SOUTHERN STATES RT 3951 N 3.9 5 A Rps1c F BL
SOUTHERN STATES RT 3971 N 3.9 5 A Rps1c U BR
SOUTHERN STATES RT 4370 N 4.3 5 A Rps1c U BL
SOUTHERN STATES RT 4440 N 4.4 5 A Rps1c F BL
SOUTHERN STATES RT 4470 N 4.4 5 A NG U BL
SOUTHERN STATES RT 4551 N 4.5 5 A Rps1a F BR
SOUTHERN STATES RT 4760 N 4.7 5 A NG F BL
SOUTHERN STATES RT 4777 N 4.7 5 A Rps1c F BL
SOUTHERN STATES RT 4808 N 4.8 5 A Rps1a F BL
SOUTHERN STATES RT 4981 N 4.9 5 A Rps1c F BL
SOUTHERN STATES RT 4996 N 4.9 5 A NG F IB
SOUTHERN STATES RT 5160 N 5.1 5 A Rps1c F BU
STAUFFER 4380 NSR* 3.8 3 A Rps1c U BU
STAUFFER 4391 R* 3.9 3 S NG U G
STAUFFER 4411 NSR* 4.1 4 A NG U BL
STEYER 2960 RRSCN 2.9 1 A Rps1c U IB
STEYER 3830 RRSCN 3.8 4 5 A Rps1c U BL
STEYER 4040 RRSCN 4.0 4 5 A Rps1c U IB
STEYER 4430 RRSCN 4.4 4 5 A NG U BL
STINE 2402-4 2.2 1 A NG U BL
STINE 2702-4* 2.6 1 2 A NG U BL
STINE 2862-4 2.8 1 2 A Rps1k U BR
STINE 2882-4* 2.9 1 2 A NG U BL
STINE 2932-4* 2.8 1 2 A NG U BR
STINE 3128-4 3.1 1 2 3 A NG U BU
STINE 3222-4 3.2 2 3 A NG U BL
STINE 3532-4 3.4 2 3 4 A NG U BL
STINE 3582-4* 3.5 2 3 A NG U BL
STINE 3602-4* 3.7 2 3 4 A NG U IB
STINE 3620-4 3.6 3 4 A Rps1c,1k U BU
STINE 4182-4* 4.1 3 4 A NG U BL
STINE 4282-4 4.2 4 A NG U BL
STINE 4392-4 4.3 5 A NG U BL
STINE 4502-4 4.5 5 A NG U BL
STINE 4782-4 4.7 5 A NG U BL
STONE 2346 NRR 3.4 3 4 A Rps1c F BL
STONE 2356 NRR* 3.5 3 4 A Rps1k F IB
STONE 2375 NRR* 3.7 3 4 A Rps1c F BR
STONE 2377 NRR 3.7 3 4 A Rps1c F BL
STONE 2405 NRR* 4.0 4 5 A Rps1a F BR
STONE 2475 NRR* 4.7 4 5 A Rps1a F BL
2007 Roundup Resistant Soybean Entries
***Regions Entered ****
Company-Brand Variety* **M 1 2 3 4 5 6 SN PRR IST HC
SUN PRAIRIE SP 2765 NRR* 2.7 2 3 6 A NG U BL
SUN PRAIRIE SP 2896 NRR* 2.8 2 3 6 A NG U BL
SUN PRAIRIE SP 2904 NRR* 2.9 2 3 6 A Rps1c U IB
SUN PRAIRIE SP 3555 NRR* 3.5 3 6 A Rps1k U G
SUN PRAIRIE SP 3602 NRR* 3.6 3 6 A Rps1k U BL
SUN PRAIRIE SP 3811 NRR* 3.8 3 6 A NG U M
TRELAY 2251 2.5 1 A Rps1k F BR
TRELAY 2276 2.7 1 A NG F BU
TRELAY 2299 2.9 1 A Rps1k F BR
TRELAY 31L77 3.1 1 S Rps1c F BL
TRISOY 2575 RR(CN) 2.5 2 A Rps1k F BR
TRISOY 2878 RRV(CN) 2.8 2 A ? U Y
TRISOY 2952 RR(CN) 2.9 3 A ? U BL
TRISOY 2973 RR(CN) 2.9 2 A Rps1k F BR
TRISOY 3073 RR(CN) 3.0 2 A Rps1c U BU
TRISOY 3144 RR(CN) 3.1 3 A Rps1k U IB
TRISOY 3172 RRV 3.1 3 S Rps1c U BL
TRISOY 3276 RRV(CN) 3.2 4 A ? U BU
TRISOY 3463 RR(CN) 3.4 3 A Rps1c U BL
TRISOY 3675 RR(CN) 3.6 4 A Rps1c U BL
TRISOY 3874 RR(CN) 3.8 3 A Rps1c U BU
TRISOY 3977 RR(CN) 3.9 4 5 A Rps1c U BL
TRISOY 4227 RR(CN) 4.2 4 A ? U BL
TRISOY 4275 RR(CN) 4.2 5 A ? U BL
TRISOY 4470 RR(CN) 4.4 4 A Rps1c U IB
TRISOY 4475 RR(CN) 4.4 5 A ? U BR
TRISOY 4760 RR(CN) 4.7 5 A ? U BL
WILKEN W 2311 NRR 2.1 1 A Rps1c B BL
WILKEN W 2320 NRR 2.2 2 A Rps1k B IB
WILKEN W 2322 NRR 2.2 2 A Rps1k B BL
WILKEN W 2330 NRR 2.3 1 2 A ? B BL
WILKEN W 2339 NRR 2.3 2 A ? B BL
WILKEN W 2341 NRR 2.4 2 A Rps1k B BL
WILKEN W 2664 NRR 2.6 2 A ? B BL
WILKEN W 2671 NRR* 2.7 2 A Rps1k B BL
WILKEN W 2792 NRR* 2.9 2 3 A Rps1c B BL
WILKEN W 2871 NRR* 2.7 2 A Rps1k B IB
WILKEN W 2881 NRR* 2.8 2 A Rps1k B BR
WILKEN W 2889 NRR 2.8 2 A ? B BL
WILKEN W 2993 NRR 2.9 2 A ? B IB
WILKEN W 2999 NRR 2.9 2 A NG B BL
WILKEN W 3332 NRR 3.3 2 A ? B BL
WILKEN W 3411 NRR* 3.1 2 A Rps1c B IB
WILKEN W 3413 NRR 3.1 2 A ? B BL
WILKEN W 3425 NRR* 3.2 2 A Rps1k B IB
WILKEN W 3429 NRR* 3.2 2 3 A Rps1k B BL
WILKEN W 3434 NRR* 3.3 2 3 A Rps1c B BL
WILKEN W 3465 NRR 3.6 3 A NG B BL
WILKEN W 3473 NRR 3.7 3 A Rps1c B BU
2007 Roundup Resistant Soybean Entries
***Regions Entered ****
Company-Brand Variety* **M 1 2 3 4 5 6 SN PRR IST HC
WILKEN W 3479 NRR 3.7 3 A Rps1c B BU
WILKEN W 3488 NRR 3.8 3 A NG B IB
WILKEN W 3499 NRR 3.9 3 A Rps1c B BU
WILKEN W 3577 NRR 3.7 3 A ? B BU
WILKEN W 3592 NRR 3.9 3 A ? B BL
* Producer Nominated Variety
** Maturity Group
***1 = Region 1: Erie, Mt. Morris & DeKalb
    2 = Region 2: Monmouth, Goodfield & Dwight
    3 = Region 3: Perry, New Berlin & Urbana
    4 = Region 4:  Belleville & St. Peter
    5 = Region 5: Harrisburg & Elkville
    6 =  Urbana 7" Row
****SN- Source of Soybean Cyst Nematode Resistance
        A = PI 88788, B = PI 548402 (Peking), C = PI 437654 (Hartwig), S = Susceptible, X = cystx®,
        D = PU-SCN 14, R? = resistant, source unknown.
   PRR = Phythophthora Root Rot Resistance
           Rps1* = resistance gene, seg1*  = segregating for specified gene, NG = No Gene, ? = unknown
   IST = Insecticide Seed Treatment
                         U= Untreated, F= Fungicide, B= Insecticide+Fungicide
   HC = Hilum Color
Bl- black, IB- imperfect black, BU- buff, BR- Brown, Y- Yellow, G- Gray, M- Mixed
